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ABSTRACT 
 This research was action re s e a r c h . The purposes study was result of model knowledge 
promotion for the building owner in pursuing permission of building construction follow Building Control 
Act., B.E.2522 at Chaiyaphum Municipality Muang District Chaiyaphum Province. The experimental group 
consisted of 45 cases of study obtained from owner building in pursuing permission of building 
construction.  Collect the data by quantitative and qualitative method. Procedure 4 steps for research; 1) 
survey of problem 2) method of solve problem   3) promotion of knowledge   and 4) evaluation.  The 
developed interview was used as a tool to collect employed quantitative data. The content validity was 
improved and adjusted by the suggestion of the experts. Using KR-20 tested the reliability of the 
assessment tools; were 0.90 knowledge level. Data analysis was done by computer program. Statistics 
were to acquire percentage, means, and standard deviation, maximum, minimum, dependent samples t-
test statistically significant difference at 0.05  and qualitative data used content analysis.  
 The result revealed that: almost of  owner building  were women 51.1 %, age between  41-50 
years old 35.6 %,  age average 46 years old (S.D.=10.99), status (marry) 80.0 %, graduated in Bachelor's 
degree and higher degree 60.0 % , occupational (government employee/state enterprise employee) 57.8 
%. The almost of the revenue sources from government and the related organization 86.67 %. The 
almost of the income between 25,001- 50,000 baht 44.4 %, the income average 38,351 baht 
(S.D.=25,808.24). The almost duration of live in Chaiyaphum Municipality lower than 10 years old 48.9 
% (S.D.=18.13).  The almost of the first pursuing 84.4 %, the permission of building construction 95.6 % 
information about pursuing permission of building construction follow building control Act., B.E.2522 form 
the bank 88.9% .  This research  indicate  the  knowledge  level of  the building owner in pursuing 
permission of building construction follow building control Act.,  B.E.2522 at Chaiyaphum Municipality 
Muang District Chaiyaphum Province promotion before  the receiving  the  learning  of knowledge at  low 
level  80.0 % .Knowledge level of the owner building in pursuing permission of building construction 
follow before promotion of knowledge found that: 80% for low level of knowledge and 20 % for high level 
of knowledge. After promotion of knowledge found that: 53.3% for low level of knowledge and 46.7 % 
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for high level of knowledge. After intervention the result revealed that: the  knowledge  level of  the owner 
building in pursuing permission of building construction follow building control Act.,  B.E.2522 before 
information were mean score for the knowledge  9.84 (S.D.= 5.64) , after information using the media 
flap, knowledge and public relations information were  higher than pre-test  mean score for the knowledge  
14.91 (S.D.= 4.39), statistically significant difference (t=7.46, p-value<0.001) 
 Therefore, the related organization should result of model knowledge promotion for the building 
owner in pursuing permission of building construction using the media flap, knowledge and public 
relations information for decreased problems and obstacles in pursuing permission of building 
construction.  
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 การศกึษาครั #งนี#เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ (Action Research) เพือศกึษาผลของรูปแบบการส่งเสรมิ
ความรู ้ของเจา้ของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสรา้งอาคาร ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูมิ อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ กลุ่มเป้าหมายคอื เจ้าของอาคารทีมายืนขออนุญาต
ก่อสรา้ง ต่อเตมิ และรื#อถอนอาคาร ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิจํานวน 45 คน เกบ็
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  4 ขั #นตอน คือ 1) การค้นหาปญัหา 2) แนวทางแก้ไขปญัหา 3) วิธีการ
ดําเนินการแก้ไขปญัหา (การส่งเสรมิความรู้) และ 4) การประเมินผล   เครืองมอืทีใช้ในการศกึษาเป็นแบบ
สมัภาษณ์ทีผูว้จิยัสรา้งขึ#นผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงเชงิเนื#อหาจากผูเ้ชียวชาญ และแบบสมัภาษณ์ดา้น
ความรูต่้อการขออนุญาตปลูกสรา้งอาคาร ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522  หาค่าความเทียงของ
แบบสมัภาษณ์โดยวธิ ี KR-20 ไดค้่าความเทียงเท่ากบั 0.90 วเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป 
โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา นําเสนอดว้ยค่าสถติ ิ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสุด ตําสุด 
และค่าท ี(Dependent samples t-test)  ทีระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 และวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพดว้ยการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนื#อหา 
 ผลการศกึษาพบว่า ผูม้าขออนุญาตสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 41-50 ปี ดาํรงสถานภาพคู่ จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึ#นไป ประกอบอาชพีรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ รายไดข้องครอบครวัอยู่ในช่วง 
25,001-50,000 บาท ระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในชุมชนมากทีสดุในช่วงตํากว่า 10 ปีลงมา ทั #งนี#สว่นใหญ่ขออนุญาต
ก่อสร้างเป็นครั #งแรก ในฐานะเจา้ของอาคาร โดยส่วนใหญ่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการใหบ้รกิารในการขอ
อนุญาตจากธนาคารและจากการบอกเล่าปากต่อปาก ด้านความรู้ในการขออนุญาตการปลูกสร้างอาคาร ตาม
พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่าภาพรวมความรูข้องผู้มาขออนุญาตก่อนการส่งเสรมิให้ความ
รูอ้ยู่ในระดบัตํามากทีสุด (ร้อยละ 80) โดยจํานวนผู้มคีวามรู้อยู่ในระดบัสูงมเีพยีงรอ้ยละ 20  แต่หลงัจากการ
ส่งเสริมความรู้โดยการให้ความรู้รายบุคคล การใช้สือแผ่นพับให้ความรู้ และการติดป้ายประชาสมัพันธ์
รายละเอยีดขั #นตอนการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร พบว่า จํานวนผูม้าขออนุญาตทีมคีวามรูส้งูมเีพิมขึ#น (รอ้ย
ละ 46.7)  จํานวนผู้มีความรู้อยู่ในระดบัตําลดลง (ร้อยละ 53.3) และค่าคะแนนเฉลียของความรู้หลงัส่งเสริม
ความรูส้งูขึ#นก่อนใหค้วามรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ  (t=7.46,  p-value<0.001) 
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 ดงันั #น หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรสง่เสรมิความรูใ้หก้บัผูม้าขออนุญาตปลกูสรา้งอาคาร โดยการใหค้วามรู้








เกียวขอ้งกบัขอ้บงัคบัของกฎหมาย การใหอ้นุญาตทําการก่อสรา้งอาคาร การควบคุมการตรวจสอบ พร้อมทั #ง
บทลงโทษของผูก้ระทําความผดิทีไม่สามารถปฏบิตัิตามขอ้กฎหมาย เพือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัการ
ก่อสร้างอาคารแก่ประชาชนและป้องกนัการเกดิความเสยีหายและผลกระทบทีอาจเกดิจากการไม่ปฏบิตัิตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรืองความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของอาคาร สภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการจราจร และ
รวมถงึประชาชนและบุคคลอืนทีได้รบัความเดอืดรอ้นจนเป็นเหตุให้มกีารรอ้งเรยีน เช่น กรณีการรอ้งเรยีนการ
ก่อสรา้งอาคารชดิแนวเขตทีดนิของผูอ้ืนโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของทีดนิขา้งเคยีง และการก่อสรา้งอาคาร
ชดิแนวเขตทีดนิขา้งเคยีงโดยไม่มสีิงป้องกนัวสัดุทีจะทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน  และการก่อสรา้ง เช่นการ
ตอกเสาเขม็ ทาํใหอ้าคารใกลเ้คยีงเสยีหาย ฯลฯ  ดงันั #น การควบคุมการก่อสรา้งอาคารจงึมคีวามสาํคญัอย่างยิง
ทีต้องมกีารบรหิารจดัการการควบคุมการก่อสรา้งอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพ ในการอนุมตัหิรอืการตรวจสอบแบบ
ก่อสร้างอาคารต้องมคีวามเชือมโยงและสมัพนัธก์บัเรืองของผงัเมอืง  ความสวยงามของผงัเมอืง ผงัชุมชน ผงั
สถานทีรวมไปถงึตวัอาคารจะเกดิความสวยงาม มภีูมสิถาปตัยกรรมไปในทศิทางเดยีวกนั การใชป้ระโยชน์ตอ้งมี
การแบ่งโซน (ปุระชยั เปียมสมบรูณ์, 2546) 
         การบรหิารงานของเทศบาลเมอืงชยัภูมใินภารกจิดา้นการควบคุมการก่อสรา้งอาคารในเขตเทศบาล ที
อยู่ภายใต้กฎหมายของพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และพระราชบญัญตัิการผงัเมอืงรวม พ.ศ.
2518  ทีต้องมีการดูแลควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารและสิงปลูกสร้างทุกประเภททีเกดิขึ#นในพื#นที
เทศบาล ไม่ว่าจะเป็นการก่อสรา้งทีอยู่อาศยั อาคารพาณิชย ์หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม หอพกั ฯลฯ  ซึงเทศบาล
เมอืงชยัภูมมิพีื#นทีรบัผดิชอบ 30.78 ตารางกโิลเมตร หรอื 19,323 ไร่ แบ่งเป็น 25 ชุมชน 8,500 หลงัคาเรอืน มี
ประชาชนทั #งหมด 37,419 คน (เทศบาลเมอืงชยัภูม,ิ 2554) เทศบาลเมอืงชยัภูมมิกีารขยายตวัของความเป็น
เมอืงเพิมมากขึ#นเรือยๆ มคีวามเจรญิทั #งทางวตัถุและอืนๆ เพิมมากขึ#น เหน็ไดจ้ากมกีารก่อสรา้งอาคารพาณิชย์
และบ้านเรือนขึ#นเป็นจํานวนมากในช่วง 3 ปีทีผ่านมา เพือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามลกัษณะการใช้สอย
ประโยชน์ในทีดนิของตนเอง สง่ผลทาํใหเ้กดิการเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์จากการใชท้ีดนิอย่างต่อเนือง เช่น 
การถมทีดินเพือก่อสร้างอาคาร การดัดแปลงต่อเติม รื#อถอน เคลือนย้าย และเปลียนแปลงการใช้อาคาร 
สิงก่อสร้าง โดยประชาชนในพื#นทีมกีารปลูกสร้างอาคาร การดดัแปลง ต่อเตมิ รื#อถอน ฯลฯ ได้มายืนเรืองขอ
อนุญาตในการปลูกสร้างและรื#อถอนอาคารเพิมขึ#นเรือยๆ ทุกปี เห็นได้จากปี พ.ศ.2552 มีผู้มาขออนุญาต
ก่อสรา้ง ดดัแปลง และรื#อถอนอาคาร จาํนวน 241 ราย  พ.ศ.2553 ม ี253 ราย พ.ศ.2554 ม ี262 ราย (เทศบาล
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เมอืงชยัภูม,ิ 2554)  โดยมทีั #งยืนขออนุญาตในการก่อสรา้งหรอืและรื#อถอนทีสาํนกังานเทศบาลเมอืงชยัภูม ิและ
บางส่วนมกีารปลูกสรา้งไปโดยไม่ขออนุญาต ทําให้เกดิปญัหาการก่อสรา้งอาคารไม่เป็นไปตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร เกิดความล่าช้าและเสยีงบประมาณในการดําเนินงานเมือมีการตรวจสอบพบภายหลงั ดังที พลฎัฐ์  
บรรจงภูสทิธิ | (2552) พบว่ามปีระชาชนจาํนวนไม่น้อยทีมกีารฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของกาํหนด เช่น การ
ก่อสร้างทีไม่เป็นไปตามแบบแปลนทีได้รบัอนุญาต  การต่อเติมอาคารทีผดิทีไม่สามารถเปลียนแปลงได ้ การ
ก่อสรา้งรุกลํ#าแนวเขตผงัเมอืง การก่อสรา้งอาคารผดิวตัถุประสงคข์องผงัเมอืงรวมในพื#นทีกําหนด  การก่อสรา้ง
อาคารชดิแนวเขตทีดนิผู้อืน และกรณีอืนๆ อกีหลายประการ อนัเนืองมาจากเจ้าของอาคารมคีวามต้องการใช้
พื#นทีอาคารเพือประโยชน์ในการใชส้อยของตนเองอย่างสงูสดุ การควบคุมการก่อสรา้งอาคารจงึจาํเป็นอย่างมาก
เพือป้องกนัความเสยีหาย และผลกระทบต่างๆทีอาจจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกจิ และอาจส่งผลต่อ
สขุภาพ ชวีติ และทรพัยส์นิ หากมกีารก่อสรา้งทีไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมายทีกาํหนดไวก้ไ็ด้ 
จากสภาพปญัหาและเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น การส่งเสรมิความรูแ้ก่ผูม้าขออนุญาตจงึเป็นสิงสาํคญั เพือ
ป้องกนัผลกระทบต่างๆ ทีอาจจะตามมา ทั #งทางดา้นเศรษฐกจิ และอาจส่งผลต่อสุขภาพ ชวีติ และทรพัยส์นิได ้
ถ้าหากมกีารปฏบิตัิทีไม่ถูกต้อง ดงันั #น รูปแบบการส่งเสรมิความรู้ในงานวจิยันี# จะช่วยให้ผู้ทีมสี่วนเกียวขอ้ง
สามารถนําวธิกีารใหค้วามรูท้ีเหมาะสมไปใชเ้พือใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั     
เพือศกึษาผลของรูปแบบการส่งเสรมิความรู้ของเจ้าของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสร้างอาคาร 
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   โดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัต่อไปนี# 
1)  เพือศกึษาความรู ้ของเจา้ของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสรา้งอาคาร   ตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ
2)   เพือศึกษาปญัหาและวิเคราะห์แก้ไขปญัหาเกียวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิ อาํเภอเมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ
3)   เพือสง่เสรมิความรู ้ของเจา้ของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสรา้งอาคาร ตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอาํเภอเมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ
4)  เพือประเมินผลความรู้  ของเจ้าของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสร้าง อาคาร ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอาํเภอเมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ
 
ขอบเขตการวิจยั 
ทาํการศกึษาจากเจา้ของอาคารทีมาขอยืนใบอนุญาตปลูกสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลง และรื#อถอนอาคาร ใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอําเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูมิ ในช่วงเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2555 ทีมาขอยืน
ใบอนุญาตปลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลง และรื#อถอนอาคาร  
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วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษาครั #งนี#เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ (Action Research) เพือศกึษารูปแบบการส่งเสรมิความรู้ 
และประเมนิผลความรู้ของเจ้าของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสร้างอาคาร ตามพระราชบญัญตัิควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ 
 
เครื.องมือที.ใช้ในการศึกษาวิจยั  
 แบบสมัภาษณ์แบง่ออกเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย 
สว่นที 1 ขอ้มลูคุณลกัษณะสว่นบุคคล และขอ้มลูทั วไป    
สว่นที 2 ความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สว่นที 3 ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ในการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร    
 วเิคราะหห์าความเชือมั น (Reliability) โดยการหา KR-20 ดว้ยวธิขีอง Kuder-Richardson นําไปทดลอง
ใช ้(Try Out) กบัผูย้ืนขออนุญาตก่อสรา้งอาคารทีมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัประชากรกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 30 คน 




 1. การค้นหาปัญหา   
 ผูศ้กึษาเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เจา้ของอาคารทีมายืนขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร ในชุมชนเขต
เทศบาลเมอืงชยัภมู ิอาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิช่วงเดอืนกรกฎาคม–สงิหาคม พ.ศ.2555 เพือใหไ้ดข้อ้มลูที
แทจ้รงิ   
2. การวางแผนแก้ไขปัญหา  นําผลของสภาพปญัหาทีพบมาวางแผนแกไ้ขปญัหา โดยการประชุม
เจา้หน้าทีทีมสีว่นเกียวขอ้งในการควบคุมการปลกูสรา้งอาคารเพือร่วมวางแผนแกไ้ขปญัหาและแนวทางปฏบิตัิ
ร่วมกนั 
           3. ลงมือปฏิบติัในการดาํเนินแก้ไขปัญหา(การส่งเสริมความรู)้ โดยนําผลการวางแผนแกไ้ขปญัหา
และแนวทางปฏบิตัจิากขั #นตอนที 2 มาดาํเนินการแกไ้ขปญัหา โดยใชว้ธิสีง่เสรมิความรูแ้ก่เจา้ของอาคารทีมายืน
ขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร ไดแ้ก่ 1) ใหค้วามรูร้ายบุคคล 2) ตดิป้ายประชาสมัพนัธร์ายละเอยีดขั #นตอนการ
ขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร และ 3) แจกแผ่นพบัความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร บทลงโทษ
ตาม พรบ.  และพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   
          4. การประเมินผล ประเมนิผลความรูโ้ดยใชแ้บบสมัภาษณ์ความรู ้โดยประเมนิความรูค้วามเขา้ใจ
เกียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จากเจา้ของอาคารทีมายืนขอ
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การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูเกียวกบัสภาพทั วไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์และการวดัความรู ้ โดยการแจกแจง
ความถี (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่าสงูสดุ  (Maximum) และค่าตําสดุ (Minimum)  และเปรยีบเทยีบความรูแ้ละการพฒันาโดยการหาค่ารอ้ยละ
ของการเปลียนแปลงในขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
           2. วเิคราะหข์อ้มลูเกียวกบัการเปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร 
ตาม พรบ. ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 ก่อนและหลงัใหค้วามรู ้ดว้ยการทดสอบค่าท ี(Dependent Samples t-
test) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 0.05 
         3. คาํถามปลายเปิด วเิคราะหข์อ้มลูการเกบ็รวบรวมรายละเอยีดทีผูต้อบแบบสอบถาม นํามาวเิคราะห์
เชงิเนื#อหา (Content Analysis)   
ส่วนที. 1 ข้อมลูทั .วไป 
 ผู้มาขออนุญาตจํานวน 45 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.1) อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 
35.6)  อายุเฉลียเท่ากบั 46  ปี  (S.D.=10.99,  Min=, Max=70) สถานภาพคู่มากทีสดุ (รอ้ยละ 80) ส่วนใหญ่
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึ#นไป (รอ้ยละ 60  ประกอบอาชพีรบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิมากทีสดุ  (รอ้ย
ละ 57.8) รายไดข้องครอบครวัอยู่ในช่วง 25,001-50,000 บาทมากทีสดุ (รอ้ยละ 44.4) รายไดเ้ฉลีย 38,351 บาท 
(S.D.=25808.24) โดยระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชนมากทีสุดในช่วงตํ ากว่า 10 ปีลงมา (ร้อยละ 48.9) 
(S.D.=18.13, Min=1, Max=51)  ส่วนใหญ่เป็นการมาขออนุญาตเป็นครั #งแรก (ร้อยละ 84.4) ในฐานะเจ้าของ
อาคารมากทีสุด (รอ้ยละ 88.9)  โดยส่วนใหญ่เป็นยืนขออนุญาตก่อสรา้ง (รอ้ยละ 95.6) ทั #งนี#ไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร
เกียวกบัการใหบ้รกิารในการขออนุญาตจากธนาคารและจากการบอกเล่าปากต่อปาก (รอ้ยละ 88.9)  
ส่วนที. 2 ความรูเ้กี.ยวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
              ผลการศกึษาพบว่าผูม้าขออนุญาตก่อสรา้งอาคารในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูมมิรีะดบัความรู ้ตาม พรบ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภาพรวมก่อนการสง่เสรมิใหค้วามรูอ้ยู่ในระดบัตํามากทีสดุ (รอ้ยละ 80.0) (ดงัตาราง
ที ) 
 
ตารางที. =  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของระดบัความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม  
                     พรบ.ควบคมุ อาคาร พ.ศ.2522 ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภมู ิอาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ
 
ระดบัความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร             
ตาม พรบ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522  (n = 45) จาํนวน (คน)  รอ้ยละ 
               -ระดบัสงู (คะแนนระหว่าง 16-20) 9 20.0 
               -ระดบัตํา (คะแนนระหว่าง  -1) 36 80.0 
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ส่วนที. 3 การวิเคราะห ์ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเพื.อการปรบัปรงุการปฏิบติังานการ
ควบคมุการก่อสรา้งอาคาร  ตาม พรบ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
 การศึกษาปญัหาและอุปสรรคทีพบในการยืนหลกัฐานเพือประกอบในการขอรบัใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พบว่า ปญัหาทีพบมากทีสุดคือ การมีข ั #นตอนทียุ่งยาก หลายขั #นตอน และซบัซ้อน (ร้อยละ 73.3) 
รองลงมาคอื ไม่มเีจา้หน้าทีคอยบรกิารและใหค้าํแนะนํา (รอ้ยละ 24.4)    
 ดา้นเอกสารหลกัฐานประกอบในการขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารพบว่า ประสบปญัหาไม่มคีวามรู้
ดา้นการเขยีนแบบมากทีสดุ (รอ้ยละ 60) ไม่ทราบว่าตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง (รอ้ยละ 44.4) เอกสารประกอบในการ
ยืนไม่ครบ (รอ้ยละ 15.6) ไม่มแีบบแปลน (รอ้ยละ 11.1) และไม่มเีอกสารสทิธิ |ในทีดนิทีจะทาํการปลกูสรา้ง (รอ้ย
ละ 4.4) ตามลาํดบั 
  ดา้นขั #นตอนการยืนคําขออนุญาตก่อสรา้งอาคารพบว่า ประสบปญัหาระยะเวลาในการออกใบอนุญาต
ล่าชา้มากทีสุด (รอ้ยละ 48.9) รองลงมาคอื เจ้าหน้าทีไม่แจ้งผลการออกใบอนุญาตต้องมาติดตามเอง (ร้อยละ 
46.7) เสยีค่าใช้จ่ายในการเขยีนแบบแปลน (ร้อยละ 40) เสยีเวลา (ร้อยละ 24.4) เจ้าหน้าทีไม่ลดขั #นตอนการ
ปฏบิตังิาน (รอ้ยละ 17.8) เจา้หน้าทีมกัจะเลือนการนัดตรวจ (รอ้ยละ 15.6) และตอ้งขออนุญาตก่อนทําการปลูก
สรา้ง (รอ้ยละ 4.4)  ตามลาํดบั 
 การศกึษาความต้องการของผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร พบว่า ต้องการให้เทศบาลเมอืงชยัภูมิ
บรกิารและอาํนวยความสะดวกในขั #นตอนการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดว้ยความรวดเรว็ สะดวก และไม่ยุ่งยาก 
สลบัซบัซอ้น (รอ้ยละ 80) ต้องการมเีจา้หน้าทีใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ และใหค้ําแนะนําอย่างชดัเจน (รอ้ยละ 
66.7)   ต้องการใหม้แีบบคาํรอ้งต่างๆ ไวค้อยใหบ้รกิาร พรอ้มยกตวัอย่าง (รอ้ยละ 64.4) และต้องการใหม้แีบบ
ไวบ้รกิาร/มแีผ่นพบัรายละเอยีดและขั #นตอนการขออนุญาต (รอ้ยละ 4.4)   
ส่วนที. 4  การส่งเสริมความรูเ้กี.ยวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคมุ
อาคาร พ.ศ.2522 
 ผู้ศกึษาสมัภาษณ์เจ้าของอาคารทีมายืนขออนุญาตการปลูกสร้างอาคาร ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืง
ชยัภูม ิอําเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิในช่วงเดอืนกรกฎาคม–สงิหาคม พ.ศ. 2555  จํานวน 45  คน ในการศกึษา
ปญัหาเพือให้ได้ข้อมูลทีแท้จริง หลังจากนั #นผู้วิจ ัยดําเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยการแนะนําตนเอง ชี#แจง
รายละเอยีดการดาํเนินการวจิยัและวตัถุประสงคข์องการศกึษาแก่ผูร้บัการสมัภาษณ์ แลว้นําผลของสภาพปญัหา
ทีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห ์ แลว้นําขอ้มูลทีไดม้าวางแผนแกไ้ขปญัหา โดยการประชุมเจา้หน้าทีทีมสีว่น
เกียวข้องในการควบคุมการปลูกสร้างอาคารเพือร่วมวางแผนแก้ไขปญัหาและแนวทางปฏิบัติร่วมกนั  ซึง
ประกอบไปด้วย ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าทีรบัแบบ นายช่างเขตงานผงัเมอืง นายช่างเขตผู้ช่วยสถาปนิก หวัหน้า
งานสถาปตัยกรรม นายช่างเขตวศิวกรโยธา นายช่างเขตผูช้่วยวศิวกร ผูช้่วยผูว้จิยั และผูว้จิยั โดยทีประชุมมมีติ
ใหใ้ชว้ธิสี่งเสรมิความรูแ้ก่เจา้ของอาคารทีมายืนขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร โดยการตดิป้ายประชาสมัพนัธ์
รายละเอยีดขั #นตอนการขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร การให้ความรู้รายบุคคล และการแจกแผ่นพบัความรู้
เกียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร บทลงโทษตาม พรบ. และ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
           ประเมนิผลความรู้โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ความรูค้วามเขา้ใจเกียวกับการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร 
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หลงัจากเจ้าของอาคารได้รบัการส่งเสรมิความรู้ พบว่า ก่อนให้ความรู้ 
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ระดบัความรู้ในภาพรวมของผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิอยู่ใน
ระดบัตํา จํานวน 36 คน (ร้อยละ 80) มคีวามรู้อยู่ในระดบัสงู 9 คน (ร้อยละ 20) และหลงัให้ความรูพ้บว่า ผูม้ ี
ความรู้เกียวกบัการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในระดบัตํา มจีํานวนลดลง
จากเดมิ (รอ้ยละ 26.7) ขณะทีจํานวนผู้มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัสงูเพิมขึ#นจากเดมิ (รอ้ยละ 26.7) ดงัรายละเอยีดใน
ภาพที 1 
 
ภาพ ที. 1 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของระดบัความรูใ้นภาพรวมก่อนและหลงัใหค้วามรูเ้กียวกบัการขอ
อนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
 
การศกึษาการเปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ก่อนและหลงัใหค้วามรู ้โดยใชส้ือแผ่นพบัใหค้วามรูร้ายบุคคล การแจกแผ่นพบัความรูเ้กียวกบั
การขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร และ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และการติดป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอยีดขั #นตอนการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคารใหก้บัผูม้าขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคารในเขตเทศบาล
เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ ดว้ยการทดสอบค่าท ี(Dependent samples t-test) พบว่า ผูม้าขออนุญาตการปลูก
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ตารางที. 2  เปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522  ก่อนและหลงัใหค้วามรูด้ว้ยการทดสอบค่าท ี 
 
คะแนนความรู ้(n = 45) X SD t p 
ก่อนใหค้วามรู ้ 9.84 5.64 7.46* < .001 
หลงัใหค้วามรู ้ 14.91 4.39   
                      




ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มรีะดบัความรูภ้าพรวมก่อนการส่งเสรมิใหค้วามรูอ้ยู่ในระดบัตําถงึรอ้ยละ 80.0  ซึง
สอดคล้องของการศกึษาของ ก้องเกยีรติ กําศริพิมิาน (2551) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดา้นความรูค้วามเขา้ใจก่อนใหค้วามรู้  ส่วนใหญ่ไม่รูร้ายละเอยีด
เกียวกบับทลงโทษทีออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะรูว้่าต้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเท่านั #น 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศุภกฤต สาํเนียงใหม่ (2552) พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบั พรบ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  ของประชาชนผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอยู่ในระดับปานกลาง ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายที
เกียวข้องกบัการก่อสร้างอาคารอยู่ในระดบัน้อย  สาโรจน์  สทิธิชยั (2553) ศึกษาพบว่า ผู้ขอรบับริการขอ
อนุญาตก่อสรา้งอาคารส่วนใหญ่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกียวกบักฎหมาย ไม่ทราบขั #นตอน และไม่ทราบว่าต้อง
ใชเ้อกสารใดบ้าง เสยีเวลาทีต้องติดต่อเจ้าหน้าทีหลายครั #ง  ฉัตรชยั  พวงมณี (2553) ศกึษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มคีวามรูด้้านกฎหมายควบคุมอาคารน้อย สภาพนโยบาย สภาพทางการบรหิาร และสภาพทางการ
เมอืงของผูบ้รหิารทอ้งถินเป็นปญัหาและอุปสรรคต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมอาคาร ประชาชนขาดความรู้
ความเขา้ใจ คดิว่าขั #นตอนยุ่งยาก ใช้เวลานาน จงึเกดิความไม่พอใจ สมพงษ์  ปญัญา (2553)  ศกึษาพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจในขั #นตอนต่างๆ ของกฎหมายส่วนการกํากบัดูแลการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื#อถอน
อาคาร จากงานวจิยัจํานวนมากแสดงใหเ้หน็ว่าผูม้าขออนุญาตก่อสรา้งอาคารในเขตเทศบาลตามทีต่างๆ ขาด
ความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึงอาจส่งผลทําใหเ้กดิปญัหา
การทาํผดิกฎหมาย เกดิความเสยีหาย และผลกระทบต่างๆ ทีอาจจะตามมา หากมกีารก่อสรา้งทีไม่เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของกฎหมายทีกาํหนดไวก้ไ็ด ้  
รูปแบบการส่งเสรมิความรู้แก่เจ้าของอาคารทีมายืนขออนุญาตการปลูกสร้างอาคาร 3 วธิ ีคอื 1) ให้
ความรู้สอนรายบุคคล 2) แจกแผ่นพบัความรู้เกียวกบัการขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522  และ 3) ตดิป้ายประชาสมัพนัธร์ายละเอยีดขั #นตอนการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร เป็นวธิทีี
เหมาะสมโดยสามารถเพิมความรูแ้ก่ผูม้าขออนุญาตได้ ดงัที กอ้งเกยีรต ิ กําศริพิมิาน (2551) ศกึษาพบว่า แนว
ทางการส่งเสรมิความรูค้อื ตอ้งการใหเ้ผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร ในการจดัทาํเอกสารเผยแพร่แจกจ่ายมากทีสุด ใน
การขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร มปีระโยชน์ต่อท้องถิน ซึงจะเหน็ได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ทีมาขออนุญาตก่อสร้าง
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1. ควรมกีารส่งเสรมิความรูเ้กียวกบักฎหมาย บทลงโทษ ระเบยีบ ขั #นตอนการยืนขออนุญาตการปลูก
สร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กบัผู้มาขออนุญาตอย่างต่อเนือง และทุกครั #งทีมีการ
ปรบัเปลียนระเบยีบ กฎหมาย บทลงโทษ ต่างๆ 
. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์หลายๆ ช่องทางในการให้ความรู้เกียวกบักฎหมาย บทลงโทษ ระเบยีบ  
ขั #นตอนการยืน ขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เช่น ทางเวบ็ไซด์
ของเทศบาล โปสเตอร ์และมกีารจดัอบรมใหค้วามรู ้ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั Qงต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาการสง่เสรมิความรูข้องเจา้หน้าที ช่างควบคุมงาน ช่างเขต และผูท้ีเกียวขอ้ง ในการ
ขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
2. ควรมกีารศกึษาการลดขั #นตอนของเจา้หน้าทีทีดแูลในการขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   
3. ควรมกีารศกึษาเชงิทดลองเกียวกบัการส่งเสรมิความรูข้องเจา้ของอาคารในการขออนุญาตการปลกู
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